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F A C ·U L T Y 
JOHN ANDREAS WIDSTOE. 
President. 
B. S. Harvard University, 
Ph. D. University of Goettingen. 
ELMER DARWIN BALL. 
Director Experiment Station and 
School of Agriculture. 
B. S. Iowa State Agricultural Co\1ege, 
1\J. S. J owa State Agricultural Co\1 ege, 
Ph. D. Ohio State University. 
GEORGE THOMAS. 
Director School of Commerce. 
Professor of Economics. 
A. B. Harvard, 
A. 1\1. Harvard, 
Ph. D. Frederick William University 
of Ha\1e Wittenberg. 
FRANKLIN STEWARD HARRIS. 
Professor of Agronomy. 
B. S. Brigham Young University, 
Ph. D. Corne\1 University. 
E. G. PERTERSON. 
P rofessor of l3acteriology and 
Physiology. 
B. S. Utah Agricultural Co\1ege, 
1\r. S. Corne\1 UniYersity, 
Ph. D. Corne\1 University. 
CHRISTIAN N. JENSEN. 
P rofessor of Botanv and Plant 
Pathology. 
B. S. Utah Agricultural Co\1ege, 
~r. S. Cornell University, 
Ph. D. Cornell University. 
JOSEPH E. GRE AVES. 
Associate Professor of Physiological 
Chemistry. 
B. S. Utah Ag~icultura l College, 
:-.r. S. U111verslty of Illinoi s 
Ph. D. University of Califo;nia. 
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ROBERT STEWART. 
Professor of Chemistry. 
B. S. Utah Agricultural College, 
Ph. D. Illinoi s. 
LEON D. BATCHELOR. 
Professor of H orticulture. 
B. S. New Hampshire College, 
Ph. D. Cornell. 
CHRISTIAN! LARSEN. 
Professor of English. 
B. S. Utah Agricultural College, 
1\1. A. Barvard University. 
ELLEN ALDEN HUNTINGTON. 
Professor of Home Economics. 
Director of School of Home 
Economics. 
A. B. University of Illinoi , 
A. 1\1. Columbia University. 
FRANKLIN L . WEST. 
Professor of Physics. 
B. S. Utah Agricultural College, 
Ph. D. University of Chicago. 
EDWARD G. TITUS. 
Professor of Zoology and 
Entomology. 
B. S. Co lorado Agricultural College, 
1\1. S. Colorado Agricultural College, 
Sc. D. Harvard. 
JOHN T. CAINE, III. 
Professor of Animal Husbandry. 
B. S. Utah Agricultural College, 
1\1. S. Iowa State College. 
HARRISON! C. DALE. 
Professor of History. 
A. B. Harvard, 
A. M. Harvard. 
F ACUL 1 Y --Cont'd 
J. w. JENSEN. 
Professor of Irrigatin g Engineering. 
B. S. Utah Agricultural College, 
S. B. lIarvard University. 
WILBERT S. DRE' I. 
Director School of Mechanic Arts. 
F a rm Mechanics. 
WILLARD SAMUEL LANGTON . 
Professor of Mathema tics. 
B. S. Utah Agricultural College. 
M . A. Columbia. 
CLA YTON T. TEETZEL. 
Professor of Physical Education. 
L. L. B . Univers ity of Michigan . 
GEO. WASHINGTON THATCHER 
Professor of Music. 
WILLIAM PETERSON. 
Professor of Geology. 
B. S. Utah Agricultura l College. 
ELIZABETH C. SMITH. 
Professor of Library Science. 
Librarian. 
B. L. Wiscons in U ni vers ity. 
ROBERT]. BINFORD. 
Professor of Military Science and 
Tactics. 
First L ieut. 20th Infantry, U. S. A. 
JOHN T. CAINE. 
Registrar, Auditor, and Recording 
Secretary Board of Trustees. 
ls. S. Ag ri cul tural Co ll ege of Utah. 
CALVIN FLETCHER. 
Associate Professor of Art. 
Bp. D. Brigham Young University. 
14 
W. E . CARROLL. 
Asst. Professor of Animal Husbandry 
and Dairying. 
B. S. Utah Ag ricultural College, 
1\L S. University of Il linois. 
C. W. PORTER. 
Asst. Professor o f Chemis try. 
B. S. Utah Agricu ltura l College, 
A. 1\1. H a rva rd . 
GEORGE B. H E NDRICKS. 
Asst. Professor of Economics. 
A. B. Brigham Young College, 
A.1\[. Harvard University. 
GEORGE M. TURPIN. 
Asst. Professo r of Poultry Husbandry 
8. S. Utah Agric ultura l Coll ege. 
N. ALVIN PEDERSEN. 
Asst. Professor of English. 
B. A. University of Utah. 
GEORGE C. JENSEN. 
Asst. Professor of Modern Languages. 
!\. B. Brigham Young College. 
PARLEY E. PETERSON. 
Asst. Professor of Accounting. 
A. B. Brigham Young College. 
BLANCHE COOPER. 
Asst. Professor of Home Economics. 
B. S. Utah Agricu ltural Co ll ege, 
B. S. Teachers' College, Columbia 
University. 
AUGUST 1. HANSEN. 
Asst. Professor of Mechanic Arts. 
B. S. Utah Agricu ltura l Co ll ege, 
JONATHAN S. P O WELL. 
Asst. Professor of Art. 
A. C. CARRINGTON. 




JOHN L. COBURN. 
Financial ~ecretary. 
B. S. Utah . \gricu ltu ra l Col1 e.S'e. 
CHARLOTTE KYLE. 
I nstructor of English. 
B. S. Park College, 
11. A. Park Col1 ege. 
F LORE NCE MAY BROWN. 
Instructor of Domestic Science. 
A. B. University of W isco nsin. 
KATHERINE CLARK. 
Instructor of English. 
A. B. Uni\'ers ity of Michi ga n. 
A. E. BOWMAN. 
Instructor of Agronomy. 
B. S. Utah Agricu ltu ra l Co ll ege. 
C. T. HIRST. 
Instructor of Chemistry. 
B. S. Utah Agricul tura l Coll ege. 
SARA HUNTSMAN. 
Instructor of English. 
B. S. Utah Agricul tu ra l Col1 ege. 
CORAL KERR. 
Instructor of Domestic Science. 
B. S. Utah Agricu ltura l Col1 ege. 
WALLACE MACFARLANE. 
Instructor of Mathematics. 
B. S. University of Utah. 
AM E LIA MANNING. 
Instructor of English. 
B. S. Utah Agric ul tu ra l Co ll ege . 
CANUTE PETERSON. 
Instructor of Stenography and Type-
writing. 
B. S. Utah Agricultural Col1 ege. 
W. L. QUAYLE. 
Instructor of Chemistry and Irriga-
tion Investigation. 
B. S. Utah Agricultura l Co l1ege. 
15 
D. E. ROBINSON. 
Instructor of History. 
B. S. U tah Ag ri cultu ra l Co ll ege. 
W. L. WALKER. 
Instructor of Mathematics. 
B. S. Utah Agric ul tura l Co ll ege. 
LUTHER M. WINSOR. 
Instructor of Irrigation Extension 
Division. 
fl. S. Uta h Agricu ltura l Co ll ege. 
GEORGE L. ZUNDEL. 
Instructor of Botany. 
B. S. U ta h Agricu lt ura l Co ll ege. 
RHODA BOWEN COOK. 
Instructor of Domestic Arts. 
JEAN CROOKSTON. 
Instructor of Domestic Art. 
DAVID HUGHES. 
Instructor of Wood Carving. 
EDWARD P. PULLEY. 
Instructor of Mechanical Engineering. 
B. S. U ta h Ag ric ultura l Co ll ege. 
LOUSIE E. LINNARTZ. 
Instructor of Music. 
HOWARD P. MADSEN. 
Instructor of Carpentry. 
AARON NEWEY. 
Instructor of Forging. 
ZELLA SMART. 
Instructor of English. 
WILLIAM SPICKER. 
Instructor of Violin. 
WILLIAM THORNLEY. 





"Piece out 'lvitlz love tlze strength we lack, 
And Izave kind 'lvords for us 'lvlzen 'lve come back." 
GEORGE B. CAINE, Agr., Logan 
Phi Kappi Iota. 
President Class 1912. 
Football '10 and '11. 
College Executive Committee. 
Opera '09 and '10. 
:\ lanager Baseball '09. 
BYRON ALDER, Agr., Manti 
B. Y. U . 
President Ag. Club. 
Junior Class President. 
Delta Theta Sigma. 
JOHN A. ALDER, Agr. , Manti 
B. Y. U. 
Ag. Club. 
R. E. A. 
Delta Theta Sigma. 
M. J. ANDREWS, Commerce, Logan 
Football, Baseball , Track, Basket Ball. 
" In class meeting I favor what I favor."-Geo. Caine. 
18 
I. B. BALL, Agr., Salt Lake City 
S. L. High School 




Student Life Staff. 
Buzze r 1912. 
HARRY BEAGLEY, Agr., Nephi 
Nephi High School 
HARRY C. BEERS, Agr., 
Champaign, Ill. 
Champaign H. S. University of Ill. 
Delta Tau Delta. 
Student Life Staff. 
Dramatics. 
R. E. A. 
Buzzer 1912. 
LOFTER BjARNASON, Gen. Science. 
Logan. 
D. Y. U. 
Benedict Club President. 
"Tho there be intelligence, his face showeth it not, yea it is an empty void." 
-Jack Sadler. 
19 
ALICE BOWEN, Gen. Scien ::: e 
Ogden. 
MARGARET BOULTON 
Home Economics, Park City. 
Park City H. S. 
Ogden H. S. 
Sorosis. 
1912 Class Secretary. 
GEO. R. BRAITHWAITE, Gen. Science 
Manti. 
S. L. Collegiate Institute. 
HERVIN BUNDERSON, Commerce 
St. Charles, Idaho. 




"A last year':; bird's nest."-Sorosis Room. 
20 
TAYLOR L. CARMICHAEL, Agr. 
Salt Lake City. 
S. L. H. S. 
Pi Zeta Pi . 
Track Team ' 11 and '12. 
Dramatics. 
Cheer Leader. 
Delta Theta Sigma. 
TRUMAN J. COLE, Commerce, Logan. 
B. Y. C. 
Agrora. 
COlllmercial Cl ub. 
ORSON A. CHRISTENSEN, Commerce 
Bear River City. 
Debating. 
Agrora . 
B. Y. C. 
Student Life Staff. 
A. LEONA COWLEY, Home Economics 
Salt Lake City. 
L. D. S. H. S. 
Sorosis. 
"Turn your thoughts in our direction."-Sorosis. 
2 1 
BESSIE W. DAY, Gen. Science, Kanab 
Kanab H. S. L. D. S. H. S. 
ALICE A. DUNFORD 
Home Economics. 
Provo. 
B. Y. U. L. D. S. U . OF U. 
Soros is. 
A. D. ELLISON, Agr., Nephi. 
Pi Zeta Pi. 
Ag. Clu b. 
Athl etics. 
M. R. ENSIGN, Agr., Brigham City. 
Box Elder H. S. 
D ramati cs. 
Song L eader. 
Ag. Cl ub . 
Delta Theta SigJ11a . 
Nephi H. S. 
"Mamma's hopeful."-Braithwaite. 
22 
VIVIAN ERICSON, Home Economics. 
L. D. S. H . S. U. OF U. 
Sorosis. 
ETHEL ERDMANN, Home Economics. 
Brigham City. 
Box Elder H. S. L. D. S. H. S. 
MAGDALEN FUNK, Gen. Science. 
Oakley, Idaho. 
Cassia Stake Academy. 
Stucl en t Li fe Staff. 
WILLARD GARDNER, Gen. Science. 
Secretary of Experiment Stat ion. 
" Years pass not over men's heads for nothing."-Registrar Caine. 
23 
GEORGIA VIVIAN HATCH, G. S. 
Logan. 
B. Y. C. 
Sorosis. 
Vice President Class 1912. 
M. IRENE HENDRICKSON, H. E. 
Logan. 
B. Y. C. 
Class Execut ive Comm ittee. 
Student Life Staff. 
Dramatics. Opera . 
Buzzer 1911. 
Sorosis. 
REUBEN L. HILL, Agr., Springville. 
Springville H. S. B. Y. U. 
LE GRANDE R. HUMPHERYS, G. S. 
Logan. 
A. C. H. S. 
1912 Class Executive Committee. 
Manager Football '06. 
"Come Hither, Come Hither, Come Hither."-Irene. 
24 
CLARA HYDE, H. E., Logan. 
ORSON W. ISRAELSON, Agr. , Hyrum. 
B. Y. C. 
Ag. Club. 
Agrora. 
Delta Theta Sigma. 
A. C. H. S. 
A. J. IZATT, Agr., Logan. 
A. C. H. S. 
Ag. Club. 
DAVID S. JENNINGS, Agr. , Hinckley. 
B. Y. U. Cedar City Branch Normal. 
Delta Theta Sigma. 
"Ain't it fierce to be lonesome?"-Benedict Club. 
25 
J. W. JONES, Agr., Malad, Idaho . 
A. C. H. S . 
.Ag. Club. 
l\Ianager Basket Ball '10. 
Football three sea 011S . 
Captain Football ' 11. 
Phi Kappi Iota. 
Delta Theta Sigma. 
VERE L. MARTINEAU, Agr., Logan. 
A. C. H. S. 
College Executive COlllm it1.ee. 
Football. 
T rack Team Manager '11. 
Ag. Club . 
P i Zeta P i. 
Delta Theta Sigma. 
C. LEO MERRILL, Agr., Logan. 
Ag. Club. 
P hi Kappa Iota. 
WILLARD N. MOSES, Com. 
Smithfield. 
E. Y. C. 
Ethi cal Society. 
Commercial Club . 
E. Y. C. 
"His idea of push is somewhat locked up in a lawn mower or a baby carriage." 
-Jennings. 
26 
ELEDA NELSON, H. E., Logan. 
J AMES OSMOND, Commerce. 
Bloomington, Idaho. 
Fielding Academy. B. Y. C. 
Commercial Club. 
Ethi cal Club . 
A. C. H. S. 
JOHN W. PETERS, Com., Brigham. 
Box Elder H. S. B. Y. C. 
Student L ife Staff. 
RALPH O. PORTER, G. S., Morgan. 
A. C. H. S. 
Debater t hree years. 
Agrora. 
"Yes, yes, years of business experience."-J. W. Peters. 
27 
HOWARD BRUCE SCHWEITZE R , 
Agr., Jacksonville, Florida. 
Coalville H. S. Washington State College 
U. of U. 
W. S. C. Daseball '07-'08. 
"\. C. U. Baseball '12. 
J\g. Club . 
.All i\orthwestern naseball Team '07-'08. 
}, appa Sigma. 
R. E. A. 
LEROY A. STEVENS, ·Com., Logan. 
A. C. H. S. B. Y. U. 
Debating. 
Agrora. 
President Student Body. 
FYfcut ive Committee ' 11-' 12. 
1912 Buzzer. 
W. LEROY SMITH, Com., Logan. 
A. C. H. S. 
Commercial Club . 
Bane!. 
Orchestra. 
Phi Kappa Iota. 
MELVIN S. SMART, Com., Logan. 
A. C. H. S. 
COl11mercial Club. 
Agrora. 
"I must cut out this queening business; it will be the death of me yet." 
-Schweitzer. 
2 8 
WALLACE J. VICKERS, G. S., Nephi. 
HEBER J. WEBB, St. George. 
A. C. H. S. 
Delta Theta Sigma. 
Ag. Club. 
Nephi H. S. 
WM. G. WOOLLEY, Agr., Salt Lake. 
L. D. S. H. S. 
Class Debating. 
1911 Buzzer. 
W M. J OHN WILSON, Agr., Eden. 
Weber Academy. U . of U. 
A.g. Club. 







GEO. M. FISTER, G. S. 
Logan. 
KATE ADAMS, H. E. 
Layton. 
E. L. BARRATT, Agr. 
Logan. 
THERON BENNION, Agr. 
Sandy. 
"A boil in the pot is worth two on the ne ck."-L. A. Stevens. 
32 
HEBER BENNION, Agr. 
Salt Lake County. 
VERN BIRD, Agr. 
Springville. 
,CYRENE BAGLEY, Agr. 
Murray. 
AARON F. BRACKEN, Agr. 
Stockton. 
"Words and women are alike my easy prey."-H. Bennion. 
33 
ELMER BROSSARD, Agr. 
Logan. 
JOHN W. BUCK, Com. 
Park City. 
IVIE BURNHAM, H. E. 
Logan. 
JOSEPHINE BURTON, H. E. 
Ogden. 
"No more college life for me. I am happily married."-Miss Bullen. 
34 
A. W. BURKE, G. S. 
Cedar City. 
MARIE CARLSON, H. E. 
Ogden. 
RUSS ELL CRANDELL, Agr. 
Springville. 
ETHEL DAVENPORT, H. E. 
Manti. 
HD , . . 
on t give up till you get a good price for what you give up."-Town Merchants. 
35 
A. H. DIXON, Agr. 
Logan. 
JAS. FOSTER, Agr. 
St. George. 
BENJAMIN FOWLER, G. S. 
Logan. 
WALTER J. GLENN, Agr. 
Logan. 
" Oh! yes, Kirby is a Sigma Chi." 
36 
VIOLET GREENHALGH, H.E. 
Logan. 
MARK H. GREEN, Agr. 
Provo. 
ELIZABETH GROBLEI, H. E. 
Logan. 
D. C. HADDOCK, G. S. 
Logan. 
"Home for disappointed authors."-English Faculty. 
37 
ERNEST WANGSGARD, Agr. 
Huntsville. 
LOUIS B. W ANGSGARD, Agr. 
Huntsville. 
JOHN E. WHITE, Agr. 
American Fork. 
CLARENCE E. WRIGHT, .com. 
Ogden. 
Prof. Larsen: "Have you seen 'The Climax?'" 
Radcliffe: "Yes. I chew it once in a while." 
38 
LON J. HADDOCK, Agr. 
Salt Lake City . 
H. L. HANSON, Agr. 
American Fork. 
]. E. HASLEM, Com. 
Wellsville. 
J. HICKMAN, G. S. 
Logan. 
"The more there are in a h e rd, t he more trouble they are to take care of.'· 
-R. Peterson. 
39 
LE GRAND HUNSAKER, Agr. 
Honeyville. 
OLIVE JENSEN, H. E. 
Brigham. 
NORMAN JENSEN, Agr. 
Brigham. 
G. L. JANSEN, Com. 
Gunnison. 
"Let no man praise thee, and not thine own mouth."-Pi Zeta Pi. 
40 
ELMER JOHNSON, G. S. 
Logan. 
MYRTLE JOHNSON, H. E. 
Logan. 
G~RALD KERR, Agr. 
Logan. 
GORDON KIRBY, Agr. 
Salt Lake City 
"Oh! that those lips had language."-Miss Johnson. 
41 
WARREN KNUDSON, Agr. 
Brigham. 
LUCILLE LEE, H. E. 
Hoytsville. 
VERA MADSEN, H. E. 
Logan. 
BRYANT MARTINEAU, Agr. 
Logan. 
"There can be no kernel in this light nut, the soul of this man is in his clothes." 
-B. Martineau. 
42 
HOWARD MAUGHAN, Agr. 
Logan. 
MENZIES McFARLANE, Agr. 
Salt Lake City. 
v. L. MINEAR, Agr. 
Salt Lake City. 
DELLA MORRELL, G. S. 
Logan. 
"Love and War are equally in my sphere."-Minear. 
43 
EARNEST MOHR, Agr. 
Logan. 
JUNIUS F. OGDEN, Agr. 
Richfield. 




" Like a circle, ending never, 
Does my tongue go on forever."-Knudson. 
44 
RA Y PETERSON, Agr. , G. S. 
VERNE PETERSON, Agr. 
Richfield. 
JOHN O. PENCE, Com . 
Mountain Home, Idaho. 
F RANK A. PETTY, Agr. 
Rockville. 
h "As soon as a woman finds out that a man means everything he says to her, 
e becomes tiresome."-Co-ed. 
45 
STERLING PRICE, Agr. 
Provo. 
ROBT. PRICE, Agr. 
Wellsville. 
HARRY S. REED, Agr. 
Ogden. 
lOS. H. SNOW, Agr. 
Kingston. 
"It's all right for sensible people to do so and so, but sensible people do not 
do so and so."-1. B. Ball. 
48 
LESLIE SMITH, Agr. 
Logan. 
JOS. F. SKINNER, Agr. 
Logan. 
G. L. SCHWEITZER, Agr. 
Salt Lake City. 
ALFRED STUCKI, Agr. 
Santa Clara. 
I wonder why Byron Alder never combs his hair? 
47 
GEORGE STEWART, Agr. 
Tooele. 




ETTA NELSON, H. E. DAVE NILSON, Commerce 
Logan. Logan. 
" I don' t w ant to appear presumptuous, but I can tell you largely how best to run 
a little college like this."-Geo. Stewart. 
4 8 
LENORE URE, H. E. SAMUEL VAN TUNKS, Com. 
Salt Lake City. Logan. 
ED. J. HOLMGREN, Agr. 
Logan. 
VERA WEILER, H. E. JOE P. WELCH, Agr. 
" Salt Lake City. Paradise. 






"More attention might be given the literary side of agriculture, don't you think?" 
- P rof. Larsen. 
52 
Sophomore Students 
Agren, Rose E. 
Andrus, Lynn. 
Barker, Joseph D. 
Barney, Malinda 
Bullen, Bryant 
Caine, Alfred B. 
Cannon, Clawson Y. 
Christensen, Axell 
Christiansen, Archie L. 
Clyde, Grover 
Cowley, I. Abner 
Cowley, Laura 
Cragun, La Von 
Dalton, Wm. Shanks 
Edwards, Mae 
Ellertson, Jessie N. 
Farnsworth, Karl 
Frew, Eugene 
Godbe, Lawrence J. 
Goodwin, Nettie 
Griffin, Amos R. 
Hansen, Albert L. 
Harris, Martin Lot 
Hayball, Lucille 





Holmgren, Edwin J . 
Hougaard, Wilford R. 
Huffaker, Russell V. 
Isaacson, May 
Johnson, Eva A. 
Kidman, Lyman 
Korupkat, Tirzah 
. Larsey, Maud 
Laurenson, Edward J. 
Lee, Fay W. 









N elson, David ]. 
N elson, Gus Andrew 
Nibley, Margaret 
Nielsen, Arthur O. 
Nielsen, Pearl. 
Ogden, Junius F. 
Palmer, Alfred Allen. 
Peart, J. Kenneth 
Peterson, Mrs. Alice 
Peterson, Nettie 




Sharp, John Ajax 
Shurtliff, Frank 
Smith, Raymond 
Spencer, Frank D. 
Steed, Gerald M. 
Stewart, Eugene F. 
Stewart, Royal A. 
Stewart, W. H. 





















































FRESHMAN-CLASS OF 1915. 
Agl~en . R. Ellen (Asst. Sec.) ; Alder, Mrs. Jennie; Andl'easen, Alma M.; Barker, NeJlie; Bates, Geor ge S . ; B e nnio n , M a ry; B e nson , Gl'e tta (Vice pl"('~.): Cahoon. Gc-orp:e E.: Caine. Arthur H. (Athletic Mgr.); Cal'lson, Raymond W.; Carrington, Fay; Clayton, Chris tin e ; Cl'awford, Blythe B.; 
l)u\\nf. Alh(·rt: nn.nit·I~. MUdC'11n: neno. Amelia; Greenwood. A.; Groebli. Elizaheth; Hagan, Hal'old R.; Hammond. Alta: J1a\\15, Vaughan (Pres.); ~:'.':a~~'.:!!:t\l,:'.oY..2;;.,~..:~n\"~j._.Ja!~~ .. nr. ls·#;'r~.!:'~dv~::rn~:!'r~i':. Ia~u~!~~~.1.:~n .Jc·.tt.hM;::t:in~:'I:'CI'I~!~i~':III~('It"~~n. Enoch; O/Nen, PCIlJ"I; ROi-lkclley, Olive (Sec.); 
d &-
"I love my wife, but Oh! you school girls."-Bert Carrington. 
55 
Third Year Preparatory Students 
Adams, Basil H., Tremonton. 
Allen, Thomas, Huntsville 
Barber, Langton, Logan 
Barber, Wynona, Logan 
Bartlett, Allan, Salt Lake 
Bassett, Roscoe C., Lago, Idah o 
Bergsjo, Jas. A. , Logan 
Birch, Byron, Hoytsville 
Bjork, Annie, Murray 
. Bradshaw, Daniel Walters, Wellsville 
Brossard, Howard, Logan 
Bunnett, Grover, Logan 
Cardon, Vida, Logan 
Carter, James I., Park Valley 
Christiansen, Archie L ., Ftn. Green 
Christiansen, Gladys, Logan 
Clayton, Irving, Salt Lake 
Cowley, Chas. H., Logan 
Crockett, Eva, Logan 
Crookston; Burns, Logan 
Eccles, Spencer, Logan 
Edlefsen, Edlef, Logan 
Erickson, Emil T., Murray 
Frew, Arnold, Hooper 
Frew, Cecil, Hooper 
Frodsham, Mary, Hooper 
Gardner, Anthony, Pine Valley 
Gardner, Grandison, Pine Valley 
Goodwin, Chas. H., Logan 
Hale, Ed. C., Logan 
Hammond, Edwin A., Logan 
Hansen, Ruben, Hyrum 
Harris, David E., Logan 
Hatch, Lorenzo H ., Logan 
Hatch, Robert 0., Logan 
Haycock, Frank, Panguitch 
Hendricks, M. W., Richmond 
Hickenlooper, Frank, Ogden 
Hodson, Edith, Logan 
Hovey, !zene, Millville 
Hovey, Sidney G., Logan 
Hulet, Moses A ., Summit 
Jelta, Harlow, Smithfield 
Johnson, Ruth, Emmett, Idaho 
Jones, David W., Malad 
Kirkbride, Silas, Smithfield 
Larsen, Elliott, Monroe 
Leatham, Howard P ., Wellsville 
Lee, Hazel, Logan 
Mace, Wm. M., Kamas 
McAlister, Wallace S., Logan 
McCulloch, Lillian, Salt Lake 
Miller, Chas. S., Farmington 
Mohr, Anna, Logan 
Molyneaux, A. Ray, Logan 
Morgan, Kate, Logan 
Naegle, Heber L., Toquerville 
Nelson, Lewis, Greenville 
Nesbit, Levi H., Wellsville 
Nielson, Arthur, Pocatello, Idaho 
Nielson, George, Hyrum 
Osmond, Chas. A., Logan 
Owen, Cyril B., Wellsville 
Oyler, Joseph, Garland 
Pace, Barlow, Loa 
Park, Lettie, Logan 
Parkinson, Glenn, Logan 
Peart, Clyde, Logan 
Peterson, Caroline, Brigham 
Peterson, Hugh C., Logan 
Peterson, Vadal, Huntsville 
Petty, Mrs. Ruth, St. George 
Picot, Alfr~d A., Logan 
Pond, Seth, Lewiston 
Pond. Horace R., Lewiston 
Prather, Carlton K. , St. Johns, Ariz. 
Raymond, Neoselle, Ogden 
Reynolds, Katie, Ogden 
Richardson, J., Logan 
Roskelley, Olive, Smithfield 
Siegmiller, Daniel A., St. George 
Siegmiller, George, St. George 
Sessions, Chas. C., Syracuse 
Shackleford, Wm. J., Salt La~e 
Singleton, Cecil, Ferron 
Smith, Isaac E., Huntsville 
Smith, Jennie, Logan 
Taylor, Leonard S., Baker City, Ore. 
Thatcher, Nathan D., Logan 
Toolson, Richard H ., Smithfield 
Wallace, Jonathan A., Hyrum 
Watkins, Ethel, Logan 
Woodland, O. N., Richmond 
"An R. E. A. meeting by any other name would have the same old Beersy smell." 
56 
" It is the sick that need the physician."-Dr. Thomas. 
57 
Second Year Preparatory Students. 





Bean, L. A. 
Halgren, A. D. 
Woodside, W. A. 
Carroll, Le Roy 
Christensen, R.. 0 
Moore, Andrew 
Stephenson, W. A. 
Hawkes, Le Grande 
Whitbeck, D. A. 
Hailston, Lenard 
Cragun, Dresden 
Funk, W. O. 
Hendricks, John A. 
Man, A. R. 
Mathisen, W. M. 
Benson, Andrew M. 
Menell, Gay F. 
Behling, John W. 
Hutchings, Dutch 
Hurst, Hugh 
N elson, Ross 
Howells, Byron 
Nuttall, Leonard G. 
Siegmiller, D. A. 
Grant, Fred 
Halgren, C. R. 
Felt, Joseph E. 
Hendricks, Willis 
Monson, Le Roy 
Syl. Wesley 




Carson, La Roy 
Roskelley, .Tames E . 
Raymond, W . G. 
Sammons, R. C. 
Peterson, Vernon R 
McJintur, B. B. 
Menell, John C. 
Nissen, C. W . 
Sessions, S. E. 








N elson, Estella 




"I'm in the very pink of courtesy."-Chris. Larsen. 
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"One reason an ostrich has an excellent stomach is that it escapes the diet of the 
average stomach."-Woman's Bldg. Bulletin. 
59 
First Year Preparatory Students 
Adams, Frank D. 
Adams, John Vernon 
Allen, Lenard 
Allen, Warren E. 
Anderson, Chas. Dan'l 







Bartschi, Ernest E. 
Bennett, Thos. L. 
Bennion, Edwin A. 
Bennion, Lavon 
Bindrup, Erval 
Bjorkman, Arthur E. 
Bjorkman, Carla A. 
Black, Angus M. 
Blair, Wallington 
Borgeson, Bernard 
Bradshaw, Wm. Bertie 
Brown. Dean 
Bunce, Mable 
Campbell, Hopkin B. 
Carlisle, Lewis W. 
Carlisle, Easton 
Cartwright, Wm. J. 
Chatterton, Jesse 
Cheney, B. 




Crane, Heber Leon 
Crawford, Helen 
Crockett, Irma 
Daines, Lavere H . 
Dansie, Ivy J. 
Davidson, Edward 
De La Mare, Truman 
Dollar, Jno. W. 
Dunford, George M. 




Eldredge, Gerald Roy 
Ellertson, Ray Ephraim 
Elison, Melvin E. 
E,vans, Benj. W. 
Evans, Wm. Owen 
Foster, Winifred 
France, Horace R. 
Fuller. Lily 







Green, Geo. E. 
Greenhalgh, Truman 
Groebli, Gladys 
Grover, Thos. Odell 
Gulbranson, Julius 
Gunn, Klea 




Hancock, Wm. Dawson 
Heldberg, Richard E. 
Hendricks, Victor 
Hendricks, John Allan 
Hill, Wm. Morton 
Hillman, Ben. Ira 
Hillman, Clarence Lynn 
Hinkley, Chas. Orson 
Hobusch, Wilhelmina 
Hopkins, Syble Vione 
Horsley, Lew Kenneth 
Houguard, Frank N. 
Howells, Bernice 
Howells, Byron 
Huchings, Laurence S. 
Hurst, Hazen 
H urst, Hugh 
Jenson, Clinton 
Jenson, Alma Lawrence 
Johanson, Leo Walter 
J ones, Owen Evan 
Jonsson, Rewlon L. 
Karren, Fred Harold 
Keller, Irvin 
Kidman, Lillie 
Kimbal, Delbert C. 
Lamb, Lavon Geo. 
L arson, Anna Estella 
Larson, Guy Taylor 
Lindquist, Arial 
Lovsli, Wm. ]. 
Lorentzon, Eden C. 
Loveland, Harvey R. 
Lowe, Silver 
Lundstrom, Oscar G. 
Madson, Brigham 
Martin, Jewel 
Martineau, Wm. K. 
Maughan, Evan 
Maughan, Ren H. 
McCulloch, Lawrence 
Merrill, Ralph D. 
Moffatt, Jennet 
Molyneaux, Earl 
Montrose, Chas. Ellis 
Morehead, Preston T. 
Nieley, Peter Edgar 
N elson, Agnes 
N elson, Arthur 
N elson, Bertha 
Nelson, Conrad 
N elson, George Arthur 
Nelson, Jessie 
Nelson, Katherine 
Nelson Rowena E. 
Newberger, Kate 
Nelson, Ashley A. 
Nielson, Hyrum J. 
Noble, Geo. Smith 
Nyman, Ernest Leslie 
Nvman, James H. 
Odell, J os. Conrad 
Ogden, Laura E . 




Peterson, Elof Roger 
Peterson, Vincent 
Peterson, La Voyle D. 




Reese, Sara L. 
Riter, Samuel Waldo 
Robinson, Julius LeRoy 
Rose, Clarence 
Rose, Raymond David 
Ro sengreen, Ruth 
Roskelley, Francis 
Rowe, Clara S. 
Ruchti, Wm. 
Sampson, Joy Milton 
Sanders, Earl 




Showell, Thos. W. 
Showalter, James C. 





Smith Owen W. 
Smith, Ray Fred 
Smurthwaite, Ada L. 
Starley, Clange 
Stevenson, Bruce S. 
Stewart, Archibald 
Stewart, Walter 
Stirland, Wm. Chas. 
Stirling, Joseph 
Taylor, Thos. A. 
Thornley, Lilla Maude 
Thornley, Will John 
Thurston, Clarence 
Toombs, ]. Cartleigh 
Toombs, L. Lowell 
Toombs, Malverne H. 
Tovey, David C. 
Tovey, Wm. D. 
Turner, Geo. A. 
Wahlen, Julius Olson 
Wardle, Junius 
Warrener, Harrv C. 
Watts, Vyron 
Weaver, Ola 
Westover, Albert H. 
Westover, Magdalene 









Young, Mrs. Ella D. 
Young, Geo. S. Jr. 
Young, Leo D. 
Young, Hattie 
Young, Joseph W. 
"Throw out the life line! Somebody's drinking tonight."-R. E. A. 
Military Department 
LIEUT. R. J. BINFORD. 






MAJOR VIRGIL L. MINEAR. 
STAFF ROSTER. 









Virgil L. Minear 
Ed. N. Morris 
Samuel Morgan 
Brice McBride 






























CAPT AIN HAGAN. 
\ 
COMPANY A. 
Captain Harold R. Hagan 
First Lieutenant Ed. J. Holmgren 
Second Lieutenant W. S. McAlister 
First Sergeant J. J. Farrell 
Sergeants {. 
COMPANY A. 
W. J. Shackelford 
R. L. Allen 
Eugene Frew 
M. W. Hendricks 
R. A. Molyneaux 
Grands-on Gardner 
Joseph C. Lau 




Captain Wm. L. Pond 
First Lieutenant . Ray H. Hougaard 
Second Lieut. . Frank E. Shurtliff 
First Sergeant Vaughn Haws 





B. H. Adams 
R. M. Madson 
COMPANY B. 
"Military is just one drill after another." 
6 6 
COMPANY C. 
Captain Alfred B. Caine 
First Lieutenant John A. Sharp 
Second Lieutenant J. K. Peart 
First Sergeant J. E. White 
{ Ed. L. Barrett Sergeants Arnold Frew F. W . Lee 
{ C. A. Osmond Corporals Spencer Eccles Eugene M. Caffey 
J. Z. Richardson 
CAPTAIN CAINE. 
COMPANY C. 
"Even though vanquished, you argue still."-R. O. Porter. 
67 
BATTALION IN FULL MARCHING ORDER. 
BATTALION ON FIRING LINE. 
"Who aspires to outshine Napoleon?"-Minear. 
6 8 
"Oh, yes! The Wrights are Sig Alphs." 
69 
Student Body Activities 
L. A. Stevens 
Veda Hunsaker 
Anna Mathisen 
John L. Coburn 
EXECUTIVE COMMITTEE. 





Vere Martineau, George Caine, 1. B. Ball, Dr. Geo. Thomas, 
Dr. E. D. Ball, Miss Ellen Huntington. 
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Top Row-Teetzel (Coach), Owen, R. Schweitzer, Taylor, Stevens, Buck (Mgr.) 
Middle Row-Peart, Dorian, Laurensen, H. Schweitzer, Woodland. 
Front Row-Allen, Kidman, Tanner. 
"To run the cinder track doesn't mean anything ominous about work in the next world." 
74 
"Howe'er it be, it seems to me, it's too darn lonesome to be good."-L. Haddock. 
75 
Coed-"Women's minds are so much clearer than men's." 







































SWEET KITTY BELLAIRS, 
'Shurtliff, McGarry, Wright, Park, Funk, Martineau, Reed, Eccles, Gates, Vorhees, Stewart, Ensign, Halgren, Lee, Green, 
Johnson, Hovey, Clayton, Hatch, Berry, Daniels, Edwards (Kitty), Clark, Wolfe, At Caine. 










































The Misses Bennion, Frodsham, Thatcher, Neilson, Span de, Cole, Pendleton, Davis, Crawford, Smith, Churchman, Nelson, 
Ogden, Gardner, Jensen, Gray, Tarbet, Hyde, Tarbet. 
Ethel Jensen Worley 
Prof.-"Smart, how do you 
Smart-HI never lend them." 
OPERA MIKADO. 
Paddock Parkinson 
Lon J. Haddock 
keep books?" 
Worley 





























Carmichae\, Peterson, Beers, Holmgren, 
STUDENT LIFE STAFF. 
Christensen, Rose, Brossard (Mgr.), 
Peters, Funk, Welch. 
Hendrickson, Ball, Haddock (Editor), 
"Woman, woman! We can neither live with you nor without you!! 
82 
"He that ha th no music in his soul can enjoy life during Orchestra rehearsal." 
83 
" Look! Thou canst even hear their hat bands!" 
84 
FACULTY DEBATING COMMITTEE. 
Professors Larsen, Hendricks, Thomas, N . A. Pederson, Dale, and T itus. 
85 
HEBER BENNION. R. O. PORTER. ORSON CHRISTENSEN NIEL SAMMONS. 
U. A. C. vs. U. of U. 
Q uestion: Resolved that the recall shoul d be applied to t he State 
J udi ciary. 
\ 1\T on by U. A. C. 
T. J. COLE. CHARLES REES. M. S. SMART. 
U. A. C. vs. MONTANA A. C. 
R esolved, That all corporations doing interstate busin ess should operate 
und er a federal charter. 
Won by U. A. C. 
86 
MARK GREEN. S. H. JUDD. ORSON ISRAELSON. 
U. A. C. vs. B. Y. U . 
Resolved, That President Taft was justified in yetoing the .\ rizona 
tatehoocl bi ll on account of the recall of juclges' clause. 
\\'on by G . • \. C. 
ED, HOLMGREN. NIEL SAMMONS. 
Inter-Class Champion Debating Team. 
Representing Sophomore Class. 
"Who are mentally deficient on the faculty?"-Swell Breather. 
87 
BUZZER STAFF. 
Harry Beers Heroin Bunderson L. A. Richardson J . B. Ball 
John O . Pence L . A. Stevens 
N otice.-The following frats still owe for space in this Buzzer : Eat a plate of pie. 
Why tappa keg. 
SOROSIS : 
Mathisen Barber Bullen 
Cooper Hatch Crookston Holmgren 
Erickson Kerr Bowen Hendrickson 
Dunford Nebeker Cowley 
DELTA THETA SIGMA. 
Quale Richardson Bowman Israelson Jensen Jones Jennings 
Caine Stewart Turpin Walker 
Frederick Carroll Ball Pres. Widtsoe Harris Alder 
Sadler Knudson Martineau Carmichael Alder Ensign 
Maughan Brossard Haddock Jensen Stuchci 























































































Batt Spenser Peterson M. Andrews Crandall Smith 
Olson Andrews Price Egbert J. Jones Smith Alf Caine 


































PROF. HENDRICKS, Secretary. DR. STEWART, Vice President. 
rn 










"When the average student wakes up in heaven, he will be disappointed unless 
he finds an alarm clock and a hot cup." 
95 
I 
"Always pick out the simplest thing you can except when you buy a hat for your 
wife."-Benedict Club. 
96 
"The height of debating knowledge is to never argue with a woman." 
97 
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" A Hart student will never be so hard pressed that he can't raise a little celery 
at least." 
99 
"Help one another-but not during exams." 
100 
Chronology 
Things we know but can't remember. 
September 19. The first day of registration. 
September 22. Our first Student Life came out . 
September 27. Last year's debaters honored with gold medals. 
September 29. Student body held its fi rst meeting. 
Septem ber 30. Aggies played the all stars to a stand still. 






The house was almost filled. 
Aggie farmers danced away with the Colorado squad to 
the tune of 29 to 0, and had time to spare. The Color-
ado team forgot their troubles, however, at the first 
Aggie dance at night in the Auditorium. 
The nucl eus of a Married Men's Club came into existence 
in our institution. 
A. C. played the Academy of Idaho and simply swamped 
them, 88 to O. Junior class began to buzz by effect-
ing an organization. 
President Taft visited town. The batta lion, along with the 
band, and a student body seven hundred strong, gave 
him a hearty welcome. 
Our first game away from home lands us another v ictory. 
A. C. 29, M. A. C. O. 
October 28. Second victory abroad, 6 to O. 
October 30. Team returned from Montana; big dance at the auditorium 
at night. 
November 4. Juniors have their first party in the Preston building. 
It was a hummer. 
November 7. Winter courses began bringing many new faces and a few 
old ones. 
November 8. The A. C. faculty women's league entertained the 
faculty in the library . 
November 16. The college roll appeared for its first time. Byron Alder 
holds his place clown on the first line as usual. 
"Plenty of time, plenty of time-want a million years or two?" 
-Prof. Wm. Peterson. 
101 
Chronology- Con t'd 
November 17. In today's Student Life, Prof. Drew relates his pipe 
dream about a big clock he will put in the college 
tower. Hope he m eans it. 
Fister unanimously elected football mgr. for 1912-13. 
Football m en banqueted by Thatcher Clothing Co. 
November 21. School cl osed for a week. Thanksgiving. 
December 11. Club dance pulled off in high style. 
December 12. Shungopavi, he no come. Students did . 
December 14-15. U . of U . Dramatic Co. pre sented their plays. 
December 18. Students tried to hear three playlets gIven by Miss 
Smart 's English 23 class. 
December 20. Students handed a stinging rebuke to a string of about 
thirty roughn ecks who disturbed our playlets Mon-
day nig ht. 
The Juniors gave a beautiful Christmas party in the 
Preston building. 
December 21. Students depart for Chri stmas holidays. 
January 9. Everybody back for another round with the brain mill. 
January 10. New set of rules adopted for the library. Everybody barred 
January 13. 
January 16. 
J anuary 20. 
J anuary 22. 
January 29. 
but the noisy ones. 
Seniors celebrate in the library. 
A nnual alumni ball. 
\Ve heard Dassett sing a few mighty fine songs. 
F irst term exams. began. 
Faculty r eception. 
Feb ruary J. Round-up started. Seni ors gave a high class ball at nig ht. 
February 6. Shun gopavi did his big pow-wow. E,ve rybody enj oyed it . 
Febru ary 7. Governor Spry spoke to us at ni ght. 
Febru ary 17. Freshmen party in the \\Toman's building. 
February 23 . Oratorical contest. Dennion the w inn er. 
February 26. An nu al military ball. 
March 1. The girls of the chool presented the gentlemen with a set 
of eighth grade rules. 
March 6. U. of U. beat us 21 to 12 in basket ball. 
March 8. U . A. C. proved themselves victors over the 13. Y. U. in 
debating. 
March 12. The Juniors were beaten by the Sophs in debate, givin g the 
Sophs inter-class championship. 
March 13. The faculty appeared in a fa rce at the Nibley Hall. \ Ve 
didn't t hink they had it in them. 














Chronology- Con t' d 
T he P ie Zetta P ie frat were entertain ed at a theat ri cal party 
by Prof. A rnold. T he same ni ght P rof. Larsen en-
te rtained hi s E ngli sh 21 class in a like manner. 
The Juniors held chape l. 
O ur second debate thi s yea r was won fro m Montana A. C. 
T he Juniors gave their much waited fo r Prom. 
Nom ination of student officers fo r 1912-13. 
Mikado was p resented by the m usic department. 
D r. T homas entertain ed the debaters at his home . . 
E lection day. Some were disappoin ted . 
Aggies defeat P rovo in baseball , 9 to O. 
A . C. defeated by t hree poi nts by the P rovo track team at 
Provo. 
A. C. t rack team lost to "V" at Salt Lake; score 72 to 48. 
State t rack meet at A. C. camp us. 
SECOND NIGHT OF THE OPERA. 





OUR ICE CREAM is made 
from Cache Valley Cream, de-
livered fresh every morning. 
OUR DRINKS are made 
from "True Fruit" Syrups. 
OUR CANDY is made from 
Cache Valley Sugar. 
Qy.ality and Perfection our Mollo 
85 N. MAIN 
Give Us a Trial Phone 622 
Gverybody 
Thinks 
That MURDOCK'S Drinks 
And Ice Creams and Sodas too, 
Are the best there is; 
And their Candy biz 
Is the best in the world for you. 
Of Interest to Every Man 
Who Values His 'Dollars 
Sav ings th a t a re rea lly wo rth w hile a re con stantly being effected 
by o ur custo m ers. Yo u ca n do th e sa m e if yo u jo in the crowd and 
go to THE SHOP OF QUALITY a nd supply yo ur Clo thin g , Furn-
i hin gs, S hoe, a nd Ha t needs. 
O ur ambitio n is to se ll the bes t goods poss ibl e a t the lowest 
pri ces possibl e. O ur a im is to g ive o ur custom e r s th e biggest va lue s 
possibl e t o produce. 
Eve ryo ne w ho buys her e o nce beco m es a sa ti sfied customer of 
th e sto re. 
Savin g m o ney is a habit. Get th e habit by trading w ith us. 
~hatcher Clothing Co. 




L ogan'., Only Exclu$ive 
D ry Good$ and Millinery Siore 
84 MAIN STREET 
Call on ... 
A . JORGENSEN 
fi Fair Deal in 
GENERAL MERCHANDISE 
l. 'P. Stewart, D .D.S. E. l. Stewart, D.D.S . 
Stewart & Stewart 
DENTISTS 
Over Fir.1 National Bank 




112 NORTH MAIN ST. 






]. F. Schirmeister 
Upholsterer and 
Paperhanger 
Phone Bell 393 B S. MAIN STREET 
105 
.Jr[eel me 01 
The Hub 
O/>/>osite the 'l::abernacle 




J. z. STEWART, Jr. 
./lliorney-at-Law 
Practicing in all Courts in Utah and Idaho 
:Bell 'Phone 421 
S. B. THATCHER 
Ventist 
7 I {}(orlh .Jr[ain 51. Logan. Ulah 
The :Booster's Inn 
Where You 1?elish What 
You Eat 
Ga.1 0/ Cache Valley :Bank 
WM. EDWARDS 
Furniture 
26 S. MAIN "Let us Feather Your Nest" 
NATIONAL BANKS 
Are the safest places to bank, for the United 
States Laws, 8S well as most rigid Government 
Supervision, make them so. In what kind of 
dope or mental commodity are you now invest-
ing your spare change? Better bring it to 
"T HE OLD RELIABLE" where it will 
be perfectly safe and promptly repay you 
with interest if left three months or longer . 
. CChis is a fact-not hot air 
TOTAL RESOURCES OVER $500,000.00 
CC'he 
First National Banko/Logan, Utah 
Where 
The :Best Clothes 
Come From 
THE Man who selects his Suit here, n.edn·t 
have any concern about his appearance. 
You can always "feel sure" about the Clothes 
you buy here. 
We're a splendid ~ore to "tie to" for Clothes. 
Ask the Man "who knows." 
There's a great deal of peace of mind coupled 
with wearing Clothes you can be "sure of," and 
this is the ~ore that dresses its patrons in ju~ 
such Clothes. 
HOWELL BROS. 
Logan 's Foremost 
Clothiers 
106 
"Whatever is Right" 
~hat's Our MoUo 
Co-Op. Drug Co. 
"fi Friend in Need is a Friend Indeed" 'PHONE 438 
We Can Indeed Befriend You 
fimerican Steam Laundry 
TAILOR IN 
CONNECTION 
Expert Launderers and French Dry Cleaners 
. 46 EAST CENTER STREET 
You Have a Failing Appetite? 
Well, call and see the Nice Fresh 
GROCERIES 
.lit the 
Cache Valley Mercantile 
Company "Y- You Can cal Them 
7;he 
Logan Cj(epublican 
Lan~est Circulation in Utah 
outside of Sah Lake City and 
Ogden . 
$3.00 per 'year, in advance. 
BULLEN & BLOOD PUBLISHERS 
High Grade Suits for the Man who cares 
Men's Dress Shoes and Shoes for every purpose 
Ladies' Black, White, and Tan Dress Shoes 
All Dependable Merchandise 
fit 
JOHN H. ANDERSON'S ~ BARGAIN STORE 
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"It's Time 
T HE Gentleman's w a t c h must combine reliability 
with beauty. Discriminating men 
the world over carry 
WALTHAM 
COLONIAL SERIES. 
Walthams of the Colonial Series re-
present the Idst word in watch-making. 
They are made as thin as it is saie to 
make a reliable watch. They possess 
great beauty and will give a life long 
service of accurate time-keeping. 
\I'e are headquarters for fine Wal· 
tham Watches, All grades at a wide 
price rang~-each grade the bl!:lt at 
ItS J,.flce. 
(,) 







t Kodaks and Supplies 
t\ 
LOGAN, UTAH 
Wherever You Go 
or whatever you do, we can Clothe you to 
your liking. Be it to the farm, in the office, 
on the road, or to the hills, we have the right 
things for every place. 
CChe 
Morrell Clothing Co. 
~he Home of Hart, Schaffner & Marx Clothes 
108 
I Cache Valley 
Banking Company 
LOGAN, UTAH 
Capital and Surplus $115,000 
Office rs: 
G~;ORGE n. CHAMP, Preside nt ALYIN H. TH OMPSO , Vice Preside nt 
HYl-l.UM HAYBALIJ, Vice Presid ent ,IOSEPH JiJ . SHE PARD, Cll,hi l' l' 
NATHAN IEL W . HAWS, A ssls Lan t Ca s hie r 
'Directors: 
Hli; BER PARKE I'!, JOSli~ PH NEWBOLD 
JOSli;PH E. SHEPARD OLII" C RONQUIST 
ALVIN H. THOMPSUN HYRUM HAYBALL 
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WILLIAM L, ALLEN 
HYRUM NEBEKEH 
GEORGJiJ H . CHAMP 
CCorgeson Studio 
CORRECT PORTRAITS 
HARMONIOUS TONE CORRECT LIGHTING 
GRACEFUL POSE 
We break the record for quick service. .fill the photographs 
in this book Were made by us, and Were in the hands 
of the engraver in two weeks' time. 
OUR STATE 
has invested in the University of Utah nearly a million dollars in 
buildings, grounds, and equipment, so that her sons and daughters 
may be as we ll educated . as those of her sister states. 
The best teachers that can be secured, and a ll this equipment 
are at your serv ice. 
Courses designed to prepare you for a lmost any vocation are 
offered, and we sha ll be pleased to tell you about them if you will 
let us know what line of work interests you. 
Address 
UNIVERSITY OF UTAH 
SALT LAKE CITY, UTAH 
110 
CChe 
Utah figricultural College 
at Logan is directly affiliated with the fundamental industries 
of the Intermountain West. Agriculture being the great basic 
industry is magnified in the College Course. Opportunity ex-
ists for very practical training in all branches of Agricultural 
Science, as well as in Home Economics, Agricultural Engi-
neering, Commerce, and Mechanic Arts. The courses are 
broad and liberal along the lines of the natural and physical 
sciences, in mathematics, history, English, economics, litera-
ture, and languages. 
In the Twentieth Centurlj No Young 
Man or Woman Need be Uneducated 
Because the College course is no longer a waste. Therefore 
every person can afford to be trained, and furthermore it has 
become so vitalized that it is the surest apprenticeship to any 
work in life. 
Degrees are given in Agriculture, Home Economics, Agri-
cultural Engineering, Commerce, General Science and Me-
chanic Arts. 
SUMMER VIEW. AGRICULTURAL COLLEGE CAMPUS 
1 1 1 
WE SAY "QUALITY FIRST" 
~he Engravings in 
this Book 
Show the 1(esulls oj 
ETCH I N 
The most advanced process for 
Etchings, Half-tones, Zinc Etch-
ings, Color Plates, Em bossing 
Dies, etc., etc. 
We have exclusive control 0/ 
this process in this territory. 
SALT LAKE 
11 2 
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